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Abstract: Political identity comprises not only national identity but also the idenfication with the
government and governor. Therefore, it is inadequate to regard naturalizat ion as the only indicator of
political identity. Political ident ity can be influenced by many factors, such as the mot ivat ion and
process of ident ity, more important, the political legitimacy of the government . At present there
exists some problem regarding the polit ical identity of the ethnic Chinese of Malaysia. The key
reason is related to the complexity of identity motivation and the hardship of naturalization process.
What is more, the legit imacy of the Malaysian government is somewhat quest ioned by the ethnic
Chinese.




于 /政治 ) ) ) 族群 ) ) ) 文化0 分析模式。这种
分析模式本身固然没有什么不妥, 但从这些论
述中可以看出两点不足。其一是学者们对于分
























/我0 是谁, 另一方面在于对 / 他者0 的认可
与赞同。在这里, /我0 与 /他者0 之间有边
界, 对这个边界的认可即为认同。当然, 这个
边界是动态的, 可以随着时空的变化而变化。
如果 / 我0 对 /他者0 的特性认可并使之内
化, /我0 就会向 /他者0 转化, 那么新 /我0
与新 /他者0 的边界就必须重新划分。不过,










( Jeffrey Weeks) 所言: / 认同乃有关于隶属
( belonging) , 即关于你和一些人有何共同之
处, 以及关于你和他者 ( others) 有何区别之
处。从它的基本处来说, 认同给你一种个人的
所在感 ( a sense of personal location) , 给你的个






























/认同什么0、 / 为何认同0 和 /认同的程度0
等方面。 /谁认同0 揭示了认同的主体, 本文
所探讨的马来西亚华人就是一种群体性认同主
体。当然, 认同的主体也可以是个体; /认同
























































































/爱国0 一项是不够的, 还需要 / 爱政府0、
/爱执政党0 和 /爱领袖0 等。所以, 对于政
治认同, 必须明确以下几个方面:
第一, 国家认同并不能简单以加入国籍为



































































































宪法) 确立了这些原则。由于到 1957 年, 在

































































































华人, 如 , 他们生于斯、长于斯, 对祖籍
国没有或只有很少的认识与了解, 当然也就不
会像移民那样存在复杂的国家认同。/现今超过
90%的华人是在马来西亚土生土长的。 , , 不
管在理性上或是感性层面上, 马来西亚是他们
归属感最强, 或者更贴切地说, 在历史、社会
等情 况的 变 迁下, 这 已 是他 们 唯 一 的
-家. 。0
[20]




























































以。这与 /文艺复兴0 以来所倡导的 /自由、
平等、博爱0 等普世价值是背道而驰的。另



























































个移民社会, 华人意识从 /叶落归根0 转向
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